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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
  
El Gobierno argentino refuerza su embestida contra el grupo Clarín. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Gobierno/argentino/refuerza/embestida/grupo/Clarin/elpepuint/
20100823elpepiint_6/Tes 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/25/internacional/_portada/noticias/55903074-7622-4B48-A149-
72246B1BD633.htm?id={55903074-7622-4B48-A149-72246B1BD633} 
 
Señales de esperanza para los mineros chilenos. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Pinera/dice/habra/impunidad/elpepuint/20100824elpepiint_2/Tes 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/08/23/chile.miners.impact/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&w
om=false 
http://www.msnbc.msn.com/id/38830593/ns/world_news-americas/ 
http://www.nytimes.com/aponline/2010/08/24/world/AP-LT-Chile-Mine-Collapse.html?ref=world 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/08/24/le-chili-se-mobilise-derriere-ses-33-
miracules_1402003_3222.html 
 
La nueva guerra de Chávez y los medios.  
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nueva/guerra/Chavez/medios/elpepuint/20100822elpepiint_1/Tes 
 
47 millones de dólares fueron destinados a Haití para combatir el 
hambre. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38821728/ns/world_news-haiti_earthquake/ 
 
Policía mexicana recupera 7 cuerpos en minas. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38823067/ns/world_news-americas/ 
 
Liberarán en Cuba a otros disidentes. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297805 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/08/24/cuba-libere-six-nouveaux-detenus-
politiques_1402361_3222.html 
 
Sendero Luminoso y la producción de cocaína en Perú.  
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/25/internacional/_portada/noticias/F6C73382-6BE6-4502-9791-
4C4097B269B2.htm?id={F6C73382-6BE6-4502-9791-4C4097B269B2} 
 
 
 
Venezuela: fallecieron al menos 6 personas tras el derrumbe de una 
mina. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297852 
 
 
México: hallan 72 cadáveres en una comunidad rural fronteriza con 
Estados Unidos.   
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297917 
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11090563 
 
Según Fidel, fue "muy duro" aceptar misiles soviéticos en el 62. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/25/internacional/internacional/noticias/0D7144E9-3AFE-4348-BA69-
2ABD354EBA23.htm?id={0D7144E9-3AFE-4348-BA69-2ABD354EBA23} 
 
1,8 millones de venezolanos sufren delitos. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/25/internacional/internacional/noticias/0431F25B-A011-4F10-A12E-
566DCF98F018.htm?id={0431F25B-A011-4F10-A12E-566DCF98F018} 
  
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Estados Unidos  da la espalda a Wikileaks . 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/da/espalda/Wikileaks/elpepuint/20100824elpepiint_9/Tes 
http://www.nytimes.com/2010/08/24/world/europe/24wikileaks.html?ref=world 
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11091595 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-wikileaks-20100826,0,7574693.story 
 
Descontento neoyorkino  por construcción de  mezquita en la zona 
cero. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/herida/abierta/11-
S/Nueva/York/elpepuint/20100823elpepiint_1/Tes 
McCain intenta salvar su escaño en el Senado con un giro a la 
derecha. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/McCain/intenta/salvar/escano/Senado/giro/derecha/elpepuint/201
00823elpepiint_2/Tes 
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11074003 
 
Elecciones Primarias en  los Estados Unidos. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297803 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/25/internacional/internacional/noticias/04DA3DF1-5CE6-4E7F-B1BA-
CF6A74EA4E86.htm?id={04DA3DF1-5CE6-4E7F-B1BA-CF6A74EA4E86} 
 
El Empire State lucha por seguir siendo el ícono de Nueva York. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/25/internacional/_portada/noticias/457B0366-7B53-44D2-93B7-
4A8FEAEB9E62.htm?id={457B0366-7B53-44D2-93B7-4A8FEAEB9E62} 
 
Ramadán en Guantánamo. 
Para más información: 
http://www.miamiherald.com/2010/08/24/1788938/ramadan-at-guantanamo-bay-includes.html 
EUROPA 
La ofensiva de Sarkozy contra los gitanos se topa con la Iglesia.  
 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ofensiva/Sarkozy/gitanos/topa/Iglesia/elpepuint/20100823elpepusoc_2/
Tes 
 
 
 
Es arrestado sospechoso terrorista español en Bélgica. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/CRIME/08/21/belgium.spain.terrorist.arrest/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wo
m=false  
http://www.msnbc.msn.com/id/38813127/ns/world_news-europe/ 
 
Rumania y Bulgaria los peores sistemas de salud de la Unión 
Europea. 
 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38823903/ns/health/ 
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
 
La ONU denuncia la escasa ayuda a Pakistán.  
 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ONU/denuncia/escasa/ayuda/Pakistan/elpepuint/20100824elpepii
nt_5/Tes 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297806 
http://www.nytimes.com/2010/08/25/world/asia/25pstan.html?ref=world 
 
 
 
Jornadas de terror y sangre en Irak.  
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/08/25/au-moins-41-morts-dans-des-attentats-contre-la-
police-en-irak_1402432_3218.html 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/26/content_11203598.htm 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/704103.html 
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/08/violence_iraq 
 
 
 
Carter visita Corea del Norte.  
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38826640/ns/world_news-asiapacific/ 
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/08/25/jimmy-carter-est-en-coree-du-nord-pour-faire-liberer-l-
americain-detenu-departement-d-etat_3210_60_43240789.html 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11069484 
 
 
Polémico rescate de autobús secuestrado en Manila. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38826105/ns/world_news-asiapacific/ 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/24/content_11191721.htm 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11084727 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2013609,00.html 
http://www.nytimes.com/2010/08/25/world/asia/25phils.html?ref=world 
 
 
 
Graves consecuencias de las inundaciones en la frontera entre China 
y Corea. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/22/china.flooding/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=fals
e 
 
 
Corea del Norte quiere indemnizaciones por parte de Japón. 
Para más información: 
 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/22/nkorea.japan.apology/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&w
om=false 
 
 
 
Críticas al presunto retiro de tropas estadounidenses de Afganistán.  
Para más información: 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297804 
 
Gran semana para la presencia militar estadounidense en Irak. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/08/24/iraq.u.s..troops/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=fals
e 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/24/content_11197459.htm 
http://www.nytimes.com/2010/08/25/world/middleeast/25iraq.html?ref=world 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/08/24/l-irak-compte-maintenant-moins-de-50-000-soldats-
americains_1402037_3218.html 
http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/la-fg-iraq-car-bombings-20100826,0,3173265.story 
Accidente aéreo en China. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297751  
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2010/08/24/un-avion-s-ecrase-dans-le-nord-est-de-la-chine-avec-
91-personnes-a-bord_1402357_3216.html 
http://www.msnbc.msn.com/id/38832591/ns/world_news-asiapacific/  
http://www.nytimes.com/aponline/2010/08/24/world/AP-AS-China-Plane-Crash.html?ref=world 
 
 
Colosal embotellamiento en China podría durar semanas.  
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297922 
Un avión de EE UU mata a 12 personas en Pakistán. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/avion/EE/UU/mata/personas/Pakistan/elpepuint/20100824elpepii
nt_11/Tes 
 
 
Irán y su desarrollo nuclear.  
Para más información: 
 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/08/21/iran.nuclear/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wom=false 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/25/content_11203308.htm 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2013151,00.html 
ÁFRICA 
Un grupo armado irrumpe en un hotel de Mogadiscio y mata a varios 
civiles y  diputados somalíes. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/grupo/armado/irrumpe/hotel/Mogadiscio/mata/varios/diputados/
somalies/elpepuint/20100824elpepuint_1/Tes 
http://www.msnbc.msn.com/id/38827422/ns/world_news-africa/ 
http://www.nytimes.com/2010/08/25/world/africa/25somalia.html?_r=1&ref=world 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297750 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2013649,00.html 
 
La ONU vuelve a Somalia después de 17 años. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ONU/vuelve/Somalia/despues/anos/elpepuint/20100810elpepiint_
8/Tes 
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/08/25/somalie-debat-a-l-onu-sur-les-suites-judiciaires-des-captures-de-
pirates_3210_60_43241247.html 
 
La corrupción endémica, la malaria y la desnutrición son las grandes 
plagas de las Repúblicas Centroafricanas.  
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Sobrevivir/enfermedad/elpepuint/20100822elpdmgrep_2/Tes 
 
 
  
 
Avión cae en el Congo, mueren 19 personas.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/25/content_11203483.htm 
 
Sudáfrica deseosa de ingresar al BRIC. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/25/content_11201534.htm 
 
200 mujeres son violadas en el Congo por rebeldes de Ruanda. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38814397/ns/world_news-africa/ 
http://www.nytimes.com/2010/08/24/world/africa/24congo.html?ref=world 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11092639 
OTRAS NOTICIAS 
Elecciones en Australia. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/grandes/partidos/australianos/cortejan/verdes/independientes/for
mar/Gobierno/elpepuint/20100822elpepuint_1/Tes 
http://www.nytimes.com/2010/08/25/world/asia/25australia.html?ref=world  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Empate/Australia/laboristas/conservadores/elpepuint/20100822el
pepiint_6/Tes  
 
 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16648201?story_id=16648201 
 
 
CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
